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NOTICIAS
MAGISTER PSICOONCOLOGÍA
    UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
13ª PROMOCIÓN
El objetivo del Master es la formación en evaluación y tratamiento psicológico de 
los pacientes de cáncer y sus familiares.
Duración: 700 horas.
Periodo: Noviembre- Junio. 2012/2013 y 2013/2014. 
Tasas:  2.650 e por curso. Total: 5.300 e.
ENTIDADES COLABORADORAS EN MADRID: 
- Clínica Puerta de Hierro
- Hospital Infanta Sofía
- Hospital de Fuenlabrada
- Hospital la Princesa
- Hospital Virgen de la Torre
- Hospital Fundación Jiménez Díaz
- Hospital Gregorio Marañón
- Hospital Niño Jesús
- Hospital 12 de Octubre
- Hospital Clínico San Carlos
- Hospital Militar Central Gómez Ulla
- Hospital  la Paz
- Hospital Severo Ochoa
- Hospital San Rafael
- Hospital de la Fuenfría
- Asociación Española Contra el Cáncer
- Hospital Santa Cristina
- Clínica San Camilo
- Hospital Ramón y Cajal
- Hospital Virgen de la Poveda
- Hospital Cuidados Laguna
- Fundación Instituto San José
- Clínica Sear 
- Grupo IMO 
Prácticas en Hospitales y Centros de atención al cáncer en cada una de las comunidades au-
tónomas de España 
INFORMACIÓN
Facultad de Psicología. Despacho 1223-O. Universidad Complutense de Madrid. 
Campus de Somosaguas. 28223. Madrid.
Tel.: 00 34 91 394 31 26/ Fax: 00 34 91 394 31 89. E-mail: mpsonco@psi.ucm.es
http://www.ucm.es/info/psclinic/masters/psicooncologia
Secretaria de títulos propios: 00 34 91 394 31 71 (lunes-viernes de 9-14h y 16-21h.)
Plazo de Preinscripción meses de mayo a octubre 
